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 إرا واهذ خُاة اليلماث في اظخّمالها وهثرة دوساجها ِلى ألالعً وجذاولها والّمالث بحن الىاط، فئن ألامش راجه ًيسحب ِلى اللغاث التي
 ظخىدعب مفذاكُت أهبر ولما صاد ِذد الىاولحن بها، وولما احعّذ سكّت ومجاالث اظخّمالها، ففي ٌل الفشاُ اللابم بحن الذٌو في املجاالث
ت، فئن آزاس هاجه الفشاِاث ظِىّىغ مذاها ال مدالت ِلى العُ الجىاهب الاحخماُِت للذٌو واملجخمّاث ومً زم ِلى اظُت والاكخفادًت والّعىٍش
التي إما أن ججذ لها ظىكا سابجا ومعاخت مً الخذاٌو والاظخّماٌ ًىما بّذ ًىم، وإما أن و ، التي حّذ ٌىاهش ومؤظعاث احخماُِت بامخُاص اللغاث
جُا مما ًفض ي في جهاًت ألامش إلى مىتها واهذزاسها.ج     فض ي هىامِغ الفشاُ لخللق معاخاث اظخّمالها ووعب دوساجها بحن ألالعً لخخالش ى جذٍس
مىث اللغاث خلُلت ال مشاء فيها، واللغاث في هزا مً ؼاولت اليابىاث الحُت ًيخابها ما ًيخابها مً اخخيان أو جضاوج أو ـذام  ومىه فئن
 شاُ مً أحل الىفىر والعُىشة والبلاء والحُاة أو اإلاىث أو الاهذزاس، فالفشاُ اللغىي إرن ظىت احخماُِت وىهُت جيىن هخابجه ِلى اللغاثـو
 واضحت حلُت. 
ت الاحخماُِت؟ وما ل في هاجه اإلاذاخلت هذفِلُه ظنو  وبُّتها؟ وما ذساظت ٌاهشة مىث اللغاث واهلشالها، فما خلُلت هاجه الٍاهشة اللغٍى
 ؟هي ألاظباب الشبِعت اإلافمُت إليها؟ وما آلالُاث الىاحب اِخمادها للحفاً ِلى اللغاث مً اإلاىث والاهذزاس
ت مىث اللغت، الفشاُ اللغىي، اللغاث الحُت، الهُمىتتفتايية: املكلمات ال  ، ؤلاخُاء اللغىي.اللغٍى
ABSTRACT: 
        The conflict between languages reduces the use of languages between people to gradually fade 
away, leading to an end. It's until she's dead and gone. 
        Thus, the death of languages is an incontrovertible fact, and languages in this form of living 
beings experience the friction, intermarriage, clash and struggle for influence, control, survival, life, 
death or demise. 
        In this intervention, we will therefore aim to study the phenomenon of the death and extinction 
of languages. And what is it? What are the main reasons? What mechanisms should be adopted to 
keep languages from dying?  







ِلماء اللغت هي أن الزي ًدذر بحن اللغاث هى راجه الزي ًدذر بحن اليابىاث الحُت  إن الحلُلت اإلالشسة ِىذ أغلب
شاُ مً أحل الىفىر والعُىشة والبلاء والحُاة أو اإلاىث أو الاهذزاس، فالفشاُ اللغىي  ألاخشاة، مً اخخيان أو جضاوج أو ـذام ـو
فُذ هاهىا أن هذسن أن غلبت اللغاث وجفىكها ال ٌّني بداٌ إرن ظىت احخماُِت وىهُت جيىن هخابجها ِلى اللغاث واضحت، ومً اإلا
مً ألاخىاٌ بلائها ِلى الىمي هفعه والعماث واإلاالمذ راتها، بل إن هثحرا مً مالمدها وخفابفها كذ جخغحر هدُجت للمّاسن 
ال جخشج ًِ زالر هخابج ال غحر  والفذاماث وهزا أمش مألىف، ومً اإلافُذ في هزا اإلالام أًما أن وؽحر إلى أن هخابج الفشاُ اللغىي 
، وخالفه اإلاىث والفىاء والاهذزاس والخالش ي، أو الخّاٌؾ والىفاق مْ بلُت ولمان البلاءوالحُاة وهي: الخفىق والاهخفاس والاهدؽاس 
 اللغاث.
جىذزش؟ وفي هزا البدث ظىلفش هالمىا ِلى ٌاهشة مىث اللغاث واهذزاسها فما اإلالفىد مً رلً؟ وهُف جمىث اللغاث و 
لُه ظىىسد في هزا البدث جدذًذا إلااهُت الفشاُ اللغىي، وهخابجه اإلاباؼشة  ً الاهذزاس؟وما هي العبل للحفاً ِلى اللغاث م ِو
ِلى اللغت، مْ جدذًذ دكُم إلااهُت مىث اللغت وألاظباب اإلاؤدًت إلى رلً، مْ إًشاد آلالُاث والخىىاث التي ًمىً اجخارها للحفاً 
 هذزاس.ِلى اللغاث مً الا 
 في ماهية الصراع اللغوي: -2
ال ًِ ماهُت الفشاُ اللغىي اللغة واملجتمع" و"علم اللغة" في هخابُه "علي عبد الوايد وافيًىسد الذهخىس " " هالما وٍى
: شاُ وجىاُص ِلى " هلذمه لللاسا ًلٌى البلاء ًدذر بحن اللغاث ما ًدذر بحن أفشاد اليابىاث الحُت وحماِاتها مً اخخيان ـو
حن فِعاُس لللماء ِلى  وظعي وساء الغلب والعُىشة، وجخخلف هخابج هزا الفشاُ باخخالف ألاخىاٌ، فخاسة جشجح هفت أخذ اإلاخىاِص
خّلب فلىله فال ًياد ًبلي ِلى أزش مً آزاسه، وجاسة جشجح أخذهما هزلً،  آلاخش معخخذما في رلً وظابل اللعىة والّىف، ٍو
يخل ّمل ِلى خمذ ؼىهخه ؼِئا فؽِئا ختى ًخم له الىفش، وأخُاها جخيافأ ولىىه ًمهل آلاخش، ٍو ق بالخذسج مً كىجه وهفىره، َو
ٍل ول منهما في أزىائها مدخفٍا بصخفِخه وممحزاجه". ، فيا، و 229 ، ؿ2004، )وافي كىاهما أو جياد فخٍل الحشب بُنهما سجاال ٍو
 (95، ؿ 1983
يرب اللغات " ً ـشاُ اللغاث في هخاب له اظماه ِلى وحه الاظخّاسة" فلذ جدذر هثحرا ِلويط جان كالتفيأما "
ت، اللغت والخفىق، واإلاّشهت والضياصات اللغوية " وهشاه هثحرا ما ٌعخّمل مفىلحاث مً كبُل )هضاُ اللغاث، اإلاىاوؼاث اللغٍى
ت، ومىث اللغاث...(، هي الحشب إرا "هي خشب باإلاّنى املجاصي خُىا، وخشب باإلاّنى الحلُلي في أغلب ألاخُان، وهي خشب  اللغٍى
الؽم الذاخلي مً اللغت، في هٍامها الذاخلي وبيُتها وجىىسها، وخشب في الؽم الخاسجي منها في ِالكاتها بغحرها وفي ِالكتها 
 (13، ؿ 2008)والفي،  بمجخمّها".
حهمىا في هزا اإلالام هى الفشاُ الخاسجي للغت ورلً في ِالكاتها مْ بلُت اللغاث ألاخشاة وما هي هخابج هزا حل ما إن 
لت هىم  الفشاُ، ِلى أن هخابج الفشاُ الخاسجي للغت هثحر ما جىّىغ ِلى الىٍام الذاخلي للغت في ؼيل هخابتها وسظمها وفي وٍش
باساتها وفي حاهبها  اإلاعجمي أًما.  أـىاتها وجشهُب حملها ِو
 هل اللغات في خطر؟ -3
والزي دِا إلى أخز أهبت الاظخّذاد  1992( في ِام Hill Crowes) "هيل كراوشظؤاٌ وشخه ِذد مً الّلماء ومً بُنهم "
فلي مً لغاث الّالم جبذو في   %10إلاىاحهت أصمت جلىح في ألافم، ورلً أن هثحرا مً لغاث الّالم مّشلت للخىش، خُث رهش أن 
بذو أن  ل، ٍو لها للضواٌ، ووان هشاوط  %50خالت معخلشة ِلى اإلاذي الىٍى مً لغاث الّالم جدخمش، والبلُت الباكُت في وٍش
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ً التي ال  أظخارا في حامّت "أالظيا" وكذ أظغ مشهضا للغاث أالظيا الىوىُت للحفاً أهبر كذس ممىً مً لغاث أالظيا الّؽٍش
لُحن، خ ُث إن لغخحن فلي مً ول جلً اللغاث ال جضالان جذسظان لألوفاٌ في خحن لم جبم اللغاث جضاٌ مّشوفت ِىذ العيان ألـا
اث إال في راهشة كلُل مً هباس العً.  ألاخٍش
وما هلف ِلُه في هزا اإلالام هى أن الىلْ اللغىي ألالظيا هى أهمىرج مفغش للىمي الّالمي، إر ًالخَ بالّمىم غُاب 
املجخمّاث للحذ مً اهذزاس اللغاث املحلُت، والحم أن هزه الذِىة التي كذمها هشاوط كذ ؼاسهه الاهخمام مً كبل الّلماء وكادة 
( والتي رهشث أن واخذة مً زماوي لغاث والتي أحشث ِليها بدثا  Kenneth L Hall" )هال ل. كىيث.فُه ِلماء هثر مً ؼاولت "
ذ ِام  لغت مً بحن الدعّحن لغت الباكُت  70ِلى ِذد مً اللغاث أن  1991مُذاهُا كذ اهلشلذ، هما أٌهشث دساظت مسحُت أحٍش
ت. لُحن لم حّذ حعخخذم باهخٍام كبل حمُْ الفئاث الّمٍش  ِلى كُذ الحُاة مً لغاث العيان ألـا
"الىخاب ألاخمش للغاث اإلاهذدة باالهلشاك"،  1995وكذ أظهمذ الُىوعيى في هزا الؽأن بؽيل باسص خحن أـذسث ِام 
ىاهُاوجاله إوؽاء ـ ىُت، وهزا مؤظعت اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك في بٍش  ىذوق اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
 (2016)ظلُمان، وغحرها هثحر.  ...
 :ماهية موت اللغات -4
مىث اللغت( ( ؼشخه إلااهُت وخالت مىث اللغاث، إر ًشي أن هاجه الّباسة )David Cristal) "دفيد كريضتالظيعخّحر مً "
ِباسة ـاسخت وكاوّت، وجدمل دالالث وأـذاء غحر مشغىب فيها جماما، فلىلىا: إن لغت ما كذ ماجذ ًمازل كىلىا: إن شخفا كذ 
 ماث، ألن اللغاث ال وحىد لها مً دون البؽش. 
": كريضتالُب "ظؤاٌ كذ ًدحرها هل جمىث اللغاث فّال؟ والجىاب وّم جمىث اللغاث فّال، فمتى جمىث اللغاث إرن؟ ًج
عخاٌ،  "جمىث اللغت ِىذما ال ًخدذثها أخذ" وهزا أمش كذ ًفب جفىسه باليعبت للغاث الحُت لىىه كذ  ،(23، ؿ 2006)هَش
 ًدذر فّال في لغاث أخشاة.
ف لغاث بأجها "خُت" وأخشي بأجها "مُخت"، والحم أن هزه الحُاة وران اإلاىث  ":محمود الضعرانًلٌى الذهخىس" "جـى
 (167ؿ ، 1963العّشان، ) ًلاظان باظخمشاس اظخّماٌ هزه اللغاث، أو باهلىاُ دوساجها ِلى ألالعً".وعبُان 
ف خالّت لخىىس مؽشوه  إن أي لغت مً لغاث الّالم هي في خلُلتها هٍام مّحن مً الىٍم الاحخماُِت، وهي بهزا الـى
ّلى لها ـىث إال إرا اظخّملتها حماِت مً بخىىس الجماِت التي جخيلمها، وهي بهزا ال ًمىً أن ًلىم لها ؼأن  أو وحىد َو
الجماِاث، فدُاة اللغاث في اظخّمالها، ومً أؼهش ما ٌعاق في هزا الفذد إلاىث اللغاث هي "اللغت الالجُيُت"، بُذ أن الالجُيُت 
مُلت لخٍهش في أؼياٌ حذًذة وخذًثت أبشص  ت ِو ها: البرحغالُت، واللؽخالُت، لم جمذ في خلُلتها، بل إجها كذ حّشلذ لخغحراث حزٍس
ملها أها هدغ إرا  ولغت هخلىهُا، ولغت بشوفاوغ، والفشوعُت والاًىالُت ولغت سوماهُا وؤلاظباهُت، وكذ بلغذ ؼذة هزه الخغحراث ِو
 هٍشها إلى ألاؼياٌ الحذًثت لالجُيُت بأجها لغاث مخخلفت جماما.
لغالُت" والتي أخزث في الضواٌ ؼِئا فؽِئا إلى أن خلذ مدلها اللغت ومً اللغاث التي جىكف الىاط ِلى اظخّمالها "اللغت ا
ت، ومً لغة كورهوالالالجُيُت، ومنها " ىاهُت إلى أن خلذ مدلها اللغت ؤلاهجلحًز ل وان ًخيلمها أهل الجضس البًر " وهي لغت ولخُت ألـا
غُت في بالد اإلاغشب، فلذ خلذ مد  ل هاجحن اللغخحن اللغت الّشبُت لغت الفاجدحن.رلً اللغت اللبىُت في مفش، واللغت ألاماَص
ومً رلً اللغت الهىذوأوسوبُت الّامت التي اهبثم ِنها لغاث هثر، وهزا الؽأن في اللغت العامُت ألام، وفي الاظىىذًىافُت 
ذًت، والذ ّامت ٌهش منها: ألاإلااهُت، همشهُت، واللغت الجشماهُت الالّامت التي اهبثلذ ِنها ألاٌعلىذًت، والفىسٍت، والجروٍجُت والعٍى




    ؟:كيف ثموت اللغات -5
شاب والخفٍشف واليلماث وألادواث، ففي اللغت  الماث ؤلِا جخيىن اللغت في الّادة مً وحهت الىٍش الّامت مً الىدى ِو
بذو  ىاث واإلاعجم، ٍو أن اإلاعجم دابما هى أهثر اإلايىهاث ِشلت للخغُحر، وهى حغُحر ميىهاث أظاظُت زالر إرن هي: الىدى وألـا
ًىاٌ الذاللت والاكتراك بفىسة خاـت، وبالّىدة إلى جأـُل بّن اليلماث مً اللغت الفشوعُت ظُذسن خلُلت ألامش واضحت 
")الىماوم(، Tomate)املخضن( مأخىران ًِ الّشبُت، وأن " "Magasin" )أمحر البدش(، و"Amiralومً رلً مثال أن: "
يي( مأخىرة مً الىِؽىا، وأن  "Puma)الؽىوىالجت( مأخىرجان ًِ لغت ألاصجًُ باإلاىعًُ، وأن " "Chocolatو" )ألاظذ ألامٍش
"Maïs"  الزسة( مأخىرة مً بالد ألاهدُل، فجمُْ هزه اليلماث فشوعُت بالخىبُْ، وهي لِعذ أكل فشوعُت مً غحرها، وهاجه ظىت(
ت ؼِئا مزوىسا.   دسحذ ِليها أغلب لغاث  الّالم ولم ًؤزش رلً الاكتراك وجلً اليلماث اإلاعافشة في مضاًاها وخفابفها البىٍى
، فدحن جشي لغت مً اللغاث أن هٍامها الفىحي ًزوب في هٍام لغت أخشي، وجشي أن  بُذ أهه ِلى الّىغ مما هىا هلٌى
ىاث والىدى هُيل  حملها كذ أضحذ ـىسة لجمل لغت أخشي، فئجها ظخيىن خُيئز في خىش الامخفاؿ والالمدالٌ، فاأـل
 البىاء اللغىي، أماث اإلاعجم فلِغ ظىي الىالء الخاسجي.
إن ما ًجّل لغت هـ"الىِؽىا" البىلُفُت واإلازوىسة ظلفا مهذدة باالمخفاؿ ال ًىمً في اكترالها هما هبحرا مً اليلماث 
لاث في هٍامها الفىحي الخاؿ مً حاهب، وفي مُلها لفُاغت جشاهُبها الاظباهُت، ولىً التهذًذ وامً في ِذم جىُُف هزه اإلالتر 
ت ِلى غشاس ـُاغت اللغت الغالبت مً حاهب آخش.  (2008) والفي،  الىدٍى
شي الذهخىس " " أن اللغاث جلىْ في ظبُل واهلشالها مشاخل هثحرة جمخاص ول مشخلت منها بمٍهش علي عبد الوايد وافيٍو
 اإلالاومت. خاؿ مً الاهدالٌ ولّف في
لي وججشدها مً ملاومتها، ومْ  املريلة ألاولى: إر جلزفها اللغت الغالبت بعُل حاسف مً اإلافشداث الذخُلت فخىهً بزلً مخنها ألـا
رلً جبلى اللغت اإلاغلىبت وىاٌ هزه اإلاذة مدخفٍت بلىاِذها ومخاسج خشوفها وأظالُبها في هىم اليلماث، فُؤلف أهلها ِباساتهم 
فشفىن مفشداتهم وفلا للىاِذهم الخىٍ ُلت وما اهخلل إليهم مً ألفاً دخُلت ٍو ىىلىن بألفاٌهم ألـا ُمُت واإلاىسفىلىحُت، ٍو
وبلا ألظلىبهم الفىحي ومخاسج خشوفهم، ختى إجهم لِعدبذلىن في اليلماث الذخُلت بالحشوف التي ال هٍحر لها ِىذهم خشوفا 
بت منها في لغتهم.    كٍش
جدعشب إلى اللغت اإلاغلىبت أـىاث اللغت الغالبت ومخاسج خشوفها وأظالُبها في هىم اليلماث، فُىىم أهل اللغت  املريلة الثاهية:
لت هفعها فُما هى في اللغت الغالبت، فحزداد  ُلت وما اهخلل إليهم مً ألفاً دخُلت مً املخاسج هفعها وبالىٍش اإلاغلىبت ولماتهم ألـا
ت الترهُبُت، فُؤلف أهلها بزلً اهدالٌ اإلاغلىبت وجأرن باألف ، لىنها جبلى مْ رلً مدافٍت ِلى كىاِذها الفشفُت والىدٍى ٌى
فشفىن ولماتهم ِلى مىىاٌ اللىاِذ اإلاألىفت ِىذهم.  حملهم وجشاهُبهم ٍو
ختى ًخم لها  وفي هزه اإلاشخلت جمّف اإلالاومت ؼِئا فؽِئا، وجأخز كىاِذ اللغت الغالبت في الاظدُالء ِلى ألالعىت املريلة الثالثة:
 (2004وافي، ) الٍفش، و بزلً ًخم ؤلاحهاص ِلى اللغت اإلاغلىبت.
ىسد الذهخىس "خعً ٌاٌا" وحهت هٍش ِلماء اللغت الاحخماُِحن في جىىس اللغت ومىتها في مشاخل زالر:   ٍو
في هاجه الحالت كذ هثروا  أن جمىث اللغت مىجا وبُُّا مً الىبر والمّف والخلذم في العً، والبذ أن ًيىن اإلاخيلمىن بها -أ
وحؽّبىا وجباِذث مىاونهم وأكامىا لهم خماساث مخباًىت ال ًخفل بّمها بالبّن آلاخش، فخىلذ لذي ول منهم لهجت مدلُت 
مىبثلت مً اللغت اللذًمت، ومْ مشوس ألاحُاٌ جىذزش اللغت ألام مً راهشة أبىائها وجمىث ِلى ألعىتهم، ومثل رلً هثحر والعامُت 
ت الحبؽُت، والالجُيُت. ألام،  والفاسظُت اللذًمت، والجٍّض
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 ًدذر هزا ألامش ًجب أن جخمافش ٌشوف مدذدة هي: لت ورلً بفّل الغضو اإلاعلح، وويأن جمىث اللغت كخُ -ب
 أن ًيىن ِذد الغضاة أهثر بألّاف مً ِذد العيان املحلُحن، فُىدسحىن اإلايان وأهله. -
ا، وفي خالت الدعاوي في الّذد ظُي - ىن الخفىق الحماسي مُّاسا للغلبت، فخغلب لغت اللغت املحلُت في خاٌ جفىق أهلها خماٍس
 وحغلب لغت الغضاة فُما إرا وان أهلها أهثر جدمشا. 
أن جمىث اللغت بالدعمم، ورلً بأن ًدعشب إليها مً لغت الذخُل ما جدخاج إلُه، فخدغ في بذاًت ألامش باالهخّاػ واليؽاه  -ج
اث أهبر فأهبر، بُذ أن كذستها ِلى الخمثل جلل ؼِئا فؽِئا فخخىجها بيُتها الّامت وحعلي مً الزي ٌصجّه ا ِلى جلبل حِش
ُاء، جاسهت املجاٌ للبلُت الباكُت مً الذخُل جدعشب إليها دون ملاومت ختى ججهض ِليها، ومثل هزا هثحر مً هدى مىث  ؤلِا
اهُت ببالد الؽام.  (1988، جهش 1990ٌاٌا، ) العٍش
" فُدعاءٌ كابال إلاارا جمىث اللغاث؟ بُذ أن حىاب هزا العؤاٌ لِغ أمشا ٌعحرا، إر لِغ هىان ظبب دفيد كريضتالأما "
ت خٌى الّالم هي العبب في  : بأن اهدؽاس اللغت الاهجلحًز واخذ ًمىً جدذًذه لخذهىس ِذد اللغاث في الّالم وجىاكفها، إن اللٌى
جفبذ  كذ جيىن خاـت وجدخاج لخّمُم وي مً ِذة أظباب أخشاة، بُذ أن هاجه ألاظبابمىث اللغت هى ٌِض لعبب واخذ فدعب 
 كىاِذ ِامت وزابخت وعبُا، ومً رلً:
ت الغشبُت  - ( Kassabe(، ولغت "واظابي") Ubuh" )"أوبوهمىث اللغت بمىث آخش الىاولحن بها هما خذر مْ اللغت اللىكاٍص
اـحر والبراهحن وآلافاث وألامشاكوغحرهما هثحر، ورلً سبما  ... الىمشوهُت  ... بعبب الحشوب واليىاسر الىبُُّت والضالٌص وألِا
 وهلم حشا.
ً أخُاها إلى الخخلي ًِ  ... الهجشاث الجماُِت هدُجت للحشوب واملجاِاث وظىء الٍشوف الاكخفادًت - وغحرها مما ًمىش اإلاهاحٍش
ا وهشه  ا.لغاتهم والحلٌى في لغاث املجخمّاث الجذًذة وِى
اإلاىاكف العُاظُت مً بّن اللغاث واملجخمّاث كذ جؤدي دوسا ال ٌعتهان به في اللماء ِلى هثحر مً اللغاث، مثلما خذر في  -
لُت. عخاٌ، ) هثحر مً حضس ؼشق آظُا وحىىبها، وهزا ألامش في بّن الذٌو ألافٍش  (2016، وظلُمان، 2006هَش
ُلي والجعذي ألهلها، إر ًبلى أفشاد املجخمْ ِلى كُذ الحُاة وبيامل بُذ أن مىث اللغاث ال ًشجبي جماما باإلاىث الحل
جُا لخدل مدلها لغت أخشي، واإلافىلح ألاهثر اظدُّابا  ِّؽىن في اإلايان راجه، ومْ ول هزا جمىث لغتهم وجخخفي جذٍس ظالمتهم َو
ألاولى بفلذان خفابفها هدُجت لخفشف لهزا اإلاىكف هى "الاظدُّاب الثلافي" وهى أن جخأزش زلافت بأخشي أهثر هُمىت فخبذأ 
دذر هزا ِادة بىشابم هثحرة منها:  الىاولحن بها واهدعابهم لّاداث وظلىهُاث حذًذة، ٍو
لُحن وفي ـىس هثحرة مً الاظخّماس، ِلى هدى ما خذر في  - أن جفل إلى املجخمْ أِذاد هبحرة مً الىاط فخغمش اإلايان بعياهه ألـا
يا الؽمالُت  .أظترالُا وأمٍش
لُا  - ومً اإلامىً أن تهُمً زلافت ما ِلى أخشي هدُجت الخفىق الّعىشي أو ألظباب اكخفادًت، هما خذر في هثحر مً دٌو أفٍش
 خاـت. 
أما الّامل الجغشافي فلذ ال ًيىن خاظما في ٌل الّىإلات الثلافُت والاكخفادًت، فمجاالث الخأزحر كذ غذث جدعْ ًىما بّذ ًىم  -
تإلاعتهلً الغشبي ختى غضث الّالم وله، رلً أن حّلم اللغت اإلاهُمىت فُما ٌعمى بثلافت ا أو الاظباهُت أو الفشوعُت في  واإلهجلحًز
ت اهدؽاسها  الم وظِش ت، وفي ٌل جىظْ وظابل ؤلِا مىاوم ِذًذة مً الّالم ًمهذ العبُل إلاثل هاجه الؽاولت مً الهُمىت اللغٍى





ىحض " عخاٌ، ) " مشاخل حعلعل ظُىشة اللغت الغالبت ِلى اللغت اإلاغلىبت في:كريضتالٍو  (2006هَش
لغي هابل ِلى الىاط لُخدذزىا اللغت اإلاهُمىت، لغي كذ ًيىن مبّثه مفادس ظُاظُت أو اكخفادًت أو  املريلة ألاولى: -
لى إلى ألادوى في  ُاث أو كىاهحن ملذمت مً كبل الحيىمت أو اإلاؤظعاث احخماُِت، وسبما ًيىن مً ألِا ؼيل خىافض أو جـى
اث لغي مً داخل املجمْ، والىدُجت جٍهش في  لى في ؼاولت جىحهاث خذًثت أو مجمِى الىوىُت، وكذ ًيىن مً ألادوى إلى ألِا
ت احخماُِت.  ؼاولت زىابُت لغٍى
ًدخفٍىن بلغتهم اللذًمت، وفي مشاخل جالُت جبذأ الثىابُت في  ًدبنى الىاط لغتهم الجذًذة بىفاءة هما املريلة الثاهية: -
 الالمدالٌ لخدل اللغت الجذًذة مدل اللذًمت.
فاخب رلً ؼّىس بالخجل مً اظخّماٌ و  املريلة الثالثة: - هي أن ًفبذ الجُل الجذًذ ماهشا باللغت الجذًذة مخمحزا بها، ٍو
دعاوي في رلً آلاباء وألابىاء.  اللغت اللذًمت ٍو
، إن الحلُلت التي ال مشاء فيها هي "املوقف اللغوي " ومً الّىاـش اإلاهمت التي ًمىً أن ًيىن لها أزش في مىث اللغاث وبلائها
ان ما جنهاس وجخالش ى إرا ما ـادفذ مىاكف ظلبُت مً معخّمليها، ظىاء حّلم ألامش باألظباب الاحخماُِت  أن اللغاث ظِش
اظخّمالها فخغذو اللغت خُنها مفذسا إلوالق الىىذ، أو إرا ما حّلم ألامش باألظباب العُاظُت، والؽّىس بالذوهُت والخدشج مً 
ت أو الخّذد اللغىي ِلى أظاط أهه تهذًذ لىخذة ألامت. عخاٌ، ) ألن هثحرا مً الحيىماث غذث جىٍش إلى الثىابُت اللغٍى  (2006هَش
والتي سأي أجها جمهذ الهلشاك لغت ما وحمّها في خمغ  فلذ ولْ بّن الّالماث (Steven Werm) "صتيتفن وورمأما "
 ِالماث هي:
جيىن اللغت مّشلت للخىش خحن حّاوي مً هلفان الهُبت في الىوً ألام، ومً الحشمان الاكخفادي، ومً المغي اإلاىبم ِليها  -
ذسج في أي هٍام حّلُمي، فخأخز خلها مً لغاث أهبر في الحُاة الّامت، ومً الخفىً والفشاُ الاحخماعي الزي ًدشم اللغت مً أن ج
 اليافي مً الخّلُم.
وجيىن اللغت مهذدة باالهلشاك خُىما ًخىكف الؽباب والىاؼئت مً الجُل الجذًذ ًِ الخدذر بها بففاخت، وال جيخلل إلى  -
 ألاوفاٌ لِغ في اإلاذسظت فدعب، بل وفي البُىث أًما.
ًيىن اإلاخدذزىن بها بىالكت في ظً الخمعحن أو أهثر، مما ٌّني فلذاجها لهُبتها وجيىن اللغاث مهذدة باالهلشاك بؽذة خُىما  -
 وكُمتها مْ الجُل اإلااض ي.
ت ِشكُت جخدذر لغت حل مخيلميها مً هباس  - جيىن اللغت في ِذاد اللغاث املحخمشة في ٌل وحىد وعبت لئُلت مً لمً مجمِى
 العً.
ادة إخُائها. وحغذو اللغت مُخت أو مىلشلت خُىما ال ًبلى -  (2016ظلُمان، ) منها أي مخدذر، ولِغ هىان ختى إمياهُت لئُلت إِل
 " فُدذد إلاىث اللغاث اججاهاث زالزت هي:لويط جان كالتفيأما "
خماًض حغشافُا في أزىاء جىظْ الؽّب الزي ًخدذثها،  الغياب بالتحول: - ًدذر هزا الىُى في ول مشة ًدذر فيها جىىس لغىي، ٍو
 ت مً اللغاث واملت )مُالد اللهجاث املحلُت(. لُىلذ ِابل
يىن هزا هدُجت لليىاسر وآلافاث وغحرها.   الغياب باالهقراض: -  ورلً ِلب مىث حمُْ اإلاخيلمحن بها دون أن ًتروىا خلفا، ٍو
ًدذر في ول مشة حغُب فيها لغت تهُمً ِليها لغت غالبت، هما خذر مً هدُجت ظُىشة الالجُيُت ِلى  الغياب باالصتبدال: -
لُت وخلٌى الالجُيُت مياجها.  (2008)والفي،  اإلاىاوم الشوماهُت، مما ٌّني غُاب اللغاث املحلُت وألـا
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ت أخشي مً ؼاو ت في ٌل مىافعت مْ لغت كٍى لت اخخُاٍس لتها، فاإلاىافعت بحن اللغخحن ألاإلااهُت وكذ ًيىن مىث اللغت بىٍش
ت مثال كذ ال جبذو له ، بُذ أن أزاسها كذ جىدفش في ا آزاس واضحت ِلى اإلاعخىي اللغىي والفشوعُت أو بحن الفشوعُت والاهجلحًز
ًىاٌ في مُذان  املجاالث الاكخفادًت، والٍاهش أن اإلاذسظت هي اإلاُذان الزي حهُأ فُه هزا الفشاُ، لىً الاهخفاس في هزا الفشاُ
ت، وأن الفشوعُت كذ وشدث  اإلاّاملت، أي في ـمُم الحُاة الحلُلُت، ولزا وعمْ بأن ألاإلااهُت كذ وشدث الفشوعُت مً هزه اللٍش
ت وهىزا، والحم أن الخخلق مً هاجه اللغت أو جلً وفي مجاٌ مً مجاالث اإلاّشفت  عٍش ت أو اإلاذًىت العَى ألاإلااهُت مً جلً اللٍش
خان سبما باظخّ ماٌ لغت والخخلي ًِ لغت أخشي هى أمش اخخُاسي وبّا، فعيان هزه اللشي أو اإلاذن وان في مخىاولهم أداجان مدعاٍو
ت بدعب الجهت  مالهم، فُيؽأ إر ران مُل لىلل الحذود اللغٍى لح منهما وألاوعب أِل في اإلاخاهت والفالخُت، بُذ أجهم اخخاسوا ألـا
 ًت، فاإلافلحت الّملُت هي وخذها الحىم في اللماء ِلى ِذد مً اللغاث وفي إخُاء لغاث أخشي.التي جشد منها الّالكاث الاكخفاد
ومً البىاِث التي جذِى الحذًث ًِ مىث اللغاث وخُاتها البىاِث الىوىُت والعُاظُت والذًيُت، فىثحر مً الذٌو التي 
خذر  ،(2014)فىذَسغ،  غاتها اللىمُت والىوىُتواهذ معخّمشة فعّذ حاهذة إلى الخخلق مً لغت اإلاعخّمش وإِادة بىاء ل
لُا )جىوغ، والجضابش، واإلاغشب( بالخخلق مً اللغت الفشوعُت وإخالٌ اللغت الّشبُت مدلها، هما خذر  رلً مثال دٌو ؼماٌ أفٍش
ت مدل اللغت الهىلىذًت وغحر رلً هثحر.أأًما في )  هذوهِعُا( التي أخلذ اللغت اإلاالحًز
 :الاهقراض يماًة اللغات من -6
إن ؤلاخعاط بالخىش الزي ًتهذد اللغاث حّل هثحرا مً اإلاهخمحن بهزا املجاٌ ًخىىن خىىاث في ظبُل الحفاً ِلى هثحر 
 1997 سبِغ في هزا املجاٌ خُث أِلىذ ِامدوس هذزاس، وكذ وان إلاىٍمت الُىوعيى مً لغاث الّالم والتي وان حهذدها اإلاىث والا 
ت"، ولم جذسج اللغاث لمً هزا اإلاؽشوُ، بُذ أهه في ظبخمبر مً ِام ًِ مؽشوُ "إِالن سواةْ ال ترار الؽفىي غحر اإلاادي للبؽٍش
الن سواةْ الُىوعيى إلوؽاء بشهامج اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك، وجخابّذ  2001 أوص ى اإلاؽاسوىن في في لجىت الخدىُم الذولُت إِل
 (2016)ظلُمان،  اإلاؽشوِاث واإلالترخاث في هزا العُاق ومً رلً هىسد:
خُث جم فخذ أٌو هشس ي في هزا املجاٌ بيلُت الذساظاث للغاث اإلاهذدة باالهلشاك،  (Hans Rezing" )هاهس روزيغمؽشوُ " -
لُت بلىذن، بدُث ًذًش بشهامجا ًمىذ دسحاث اإلااحعخحر والذهخىساه للباخثحن في هزا املجاٌ، هما ًلذم اإلاؽشوُ  الؽشكُت وألافٍش
 إلاؽشوِاث خفَ وجىزُم اللغاث.مىدا بدثُت 
 " لخىزُم اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك.فولكط فاغنمؽشوُ مؤظعت " -
ىُت للّلىم، والفىذوق الىوني للمبادساث ؤلاوعاهُت لخىزُم اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك. -  اإلاؤظعت الىوىُت ألامٍش
ىدفش اهخمامها ِلى  ل الخدلُالث اإلاّخمذة ِلى بشهامجاإلاؤظعت الّلمُت ألاوسوبُت ألفم - اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك، والتي ٍو
 البدىر اإلاُذاهُت ِلى اللغاث اإلاىىىكت واإلاىخىبت، واإلافىفت أجها في كُذ الاهذزاس.
م الضواٌ. -  مؽشوُ حامّت همبردج لألدب الؽفاهي مً أحل حسجُل أـىاث الّالم والتي هي في وٍش
وغحر رلً مً اإلاؽشوِاث الهادفت لحماًت لغاث ألاكلُاث آلاًلت للضواٌ، وحل هاجه اإلاؽشوِاث ٌّخمذ اإلاذوهاث والبدىر 
ٌى إلى هخابج مشلُت.   الخىبُلُت واإلاُذاهُت للـى
مً  ِذدا مً آلالُاث ًمىً أن حعهم بؽيل ما في الحفاً ِلى اللغاثفي هزا العُاق " دفيد كريضتال"الّالم أوسد وكذ 
عخاٌ،  الالمدالٌ والاهذزاس، بل الخىىس والاسجلاء هىسدها في آلاحي:  (2006)هَش
 اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك ظدىمى إرا ِضص اإلاخدذزىن بها هُبتهم داخل الجماِت اإلاهُمىت. -6-1




ُتهم أمام الجماِت اإلاهُمىت. -6-3 ض ؼِش  اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك ظدىمى إرا اظخىاُ اإلاخدذزىن بها حٍّض
ا في الىٍام الخّلُمي.  -6-4  اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك ظدىمى إرا امخلً اإلاخدذزىن بها خمىسا كٍى
 ًجاد هٍام هخابي مىاظب لها.اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك ظدىمى إرا اظخىاُ اإلاخدذزىن بها إ -6-5
 اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك ظدىمى إرا اظخىاُ اإلاخدذزىن بها الاظخفادة مً الخلىُاث الالىتروهُت. -6-6
ش اللغاث الفغحرة وجشكُتها Akira Yamamoto) "أكيرا ًاماموثوأما الياجب " ( فُلش حعّت ِىامل ًمىً أن حعاِذ في جىٍى
عخاٌ،  وهي:  (2006)هَش
 وحىد زلافت لغت مهُمىت ساغبت في الخىُى اللغىي. -
ت الّشكُت داخل املجخمْ اإلاهذد باالهلشاك. -  إخعاط كىي بالهٍى
 جشوٍج بشامج حّلُمُت ًِ اللغت والثلافت اإلاهذدة باالهلشاك.  -
 ولْ بشامج مذسظُت زىابُت الثلافت واللغت.  -
ب اإلاخدذزحن باللغت ألام لُفبدىا مّلمحن. -  جذٍس
ت واملت. -  إؼشان الجماِت اللغٍى
ت جيىن ظهلت الاظخخذام. -  ولْ مىاد لغٍى
ش ألادب اإلاىخىب، الخللُذي والحذًث. -  جىٍى
تها. -  إًجاد البِئاث التي ًمىً أن حعخخذم فيها اللغت وجلٍى
  وهي: ( فخلذم زماهُت مؤؼشاث إلخُاء ِشقي لغىي للغت مهذدة باالهلشاكLynn Landweer")لين الهدويرأما " 
عخاٌ،   (2006)هَش
 اإلاذي الزي ًمىً لها أن جلاوم فُه جأزحر زلافت لغت مخدمشة ومهُمىت. -
 ِذد املجاالث التي حعخخذم فيها. -
ه. - ، وهِى  الخىشاس، وسمض الخدٌى
 وحىد ِذد ضخم مً اإلاخدذزحن بها بىالكت. -
 جىصَْ ِذد اإلاخدذزحن ِبر الؽبياث الاحخماُِت. -
تراف  - ذ.الِا ت ِلى أهه مجخمْ فٍش  الذاخلي والخاسجي باملجمِى
 مياهتها اليعبُت ملاسهت باللغاث خىلها. -
 اجفالها بلاِذة اكخفادًت معخلشة. -
لى الّمىم فئن العُاظت الّامت للبالد، والخخىُي اللغىي  بؽيل مً ألاؼياٌ في الحفاً ِلى  اًمىً أن ٌعهمالجُذ ِو
ّاث اليافُت والىفُلت بدماًت  اللغاث مً الاهذزاس  اللغاث في مشخلت أولى، ومً زم هاجه واإلاىث، ورلً بعً اللىاهحن والدؽَش
ت والحفاً ِليها، مً هدى إـالح كىاِذها الفىجُت  ملُت في ظبُل إـالح اإلاىٍىمت اللغٍى ئت ِو الّمل ِلى اجخار خىىاث حٍش
ت، وهزا كىاِذ اظخّمالها، هاهًُ ًِ الّىاًت بالجىاهب اإلاعجمُت فيها، ورلً بغشبلتها مً الذخُل وألاحىبي  والفشفُت والىدٍى
َل فيها مً اإلافىلحاث الفىُت والخلىُت
َ
ْذخ ًُ   اهزول ، التي ًدخاحها املجخمْ وإلافت وجشحمت ما ًمىً أن 
ُ




إال  هُ و
اء   هإرا اجخزها لهاج  وكالب   اللغت ِو
ُ
الىخابي، الزي ٌّذ ِىفشا ال مىاؿ ِىه في الحفاً ِلى هُان اللغت فُه، أال وهى الشظم  ب  فَ ا ج
 موت اللغات واهقراطهاقراءة صوصيولضاهية في ظاهرة  :غاتـــــــــوت اللــــم
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مْ حغحر ظُاظاث البالد والاهخلاٌ مً مشخلت إلى  تهذف باألظاط لتهُئت اللغت لخمىلْ بأدواس حذًذة ولها ، هزه الجهىدووحىدها
 مشخلت أخشي.
، إر إهه ٌعمذ للغاث هثر واهذ في ظبُل إن الخخىُي اللغىي ِامل سبِغ وأظاس ي في الحفاً ِلى اللغاث مً الاهذزاس
ت حذًذة للحُاة، مً خالٌ مىدها هامؽا أه الم والخّلُم ...بالاهذزاس بأن جمىذ فـش وغحرها مً مجاالث  ر للٍهىس ِلى معخىي ؤلِا
 الحُاة الاحخماُِت، وبهزا هدلم هذفىا الشبِغ في ؤلابلاء ِلى هثحر مً اللغاث اإلاهذدة باالهلشاك.
 الخاثمة: -7
الزي كذ ًدذر بُنها هدُجت ألظباب  الفشاُ اللغىي  ِالج البدث في وُاجه حملت مً اللماًا ألاظاظُت والتي وان مىىللها
اإلاىث والفىاء والاهذزاس ب إما، و والاهدؽاس ولمان البلاءالخفىق والاهخفاس والحُاة هثر جىّىغ هخابجه ِلى اللغاث هفعها، إما ب
، هما بىٍام الاصدواج أو الخّذد اللغىي  إر ران ، فُِّؾ ظيان جلً البالدّاٌؾ والىفاق مْ بلُت اللغاثالخب إماوالخالش ي، و 
، مْ خذًث هُف جمىث اللغاثو  ،ماهُت مىث اللغاثلُفل إلى الحذًث ًِ  في خىش؟ الّالم لغاث ٌ البدث ِما إرا واهذءحعا
ل ًِ آلُاث وأظالُب  ل ًِ ألاظباب اإلاؤدًت لزلً، لُخخخم البدث بدذًث وٍى وكذ وكف  خماًت اللغاث مً الاهلشاك.وٍى
 البدث ِلى حملت مً الىخابج هىحضها فُما ًأحي:
شاُ مً أ ٌؽاول مان الزي ًدذر بحن اللغاث إ - حل الىفىر ًدذر بحن اليابىاث الحُت، مً اخخيان أو جضاوج أو ـذام ـو
 .والعُىشة والبلاء والحُاة أو اإلاىث أو الاهذزاس
 هخابج واضحت راث  الفشاُ اللغىي ظىت احخماُِت وىهُت جيىن إن  -
َ
 .ِلى اللغاث م  ومؤزشة ِلى املجخمّاث ومً ز
إن هثحرا مً مالمدها  ن غلبت اللغاث وجفىكها ال ٌّني بداٌ مً ألاخىاٌ بلائها ِلى الىمي هفعه والعماث واإلاالمذ راتها، بلإ -
 .وخفابفها كذ جخغحر هدُجت للمّاسن والفذاماث
، وخالفه اإلاىث والحُاة ولمان البلاءن هخابج الفشاُ اللغىي ال جخشج ًِ زالر هخابج ال غحر وهي: الخفىق والاهخفاس والاهدؽاس إ -
 والفىاء والاهذزاس والخالش ي، أو الخّاٌؾ والىفاق مْ بلُت اللغاث.
 ألظباب احخماُِت واكخفادًت وظُاظُت. مّشلت للخىشكذ جيىن را مً لغاث الّالم ن هثحإ -
دذر هزا هدُجت اليىاسر الىبُُّت، أو الحشوب والغضو الّعىشي، أو هدُجت الخدٌى  - جمىث اللغاث خُىما ال ًخيلمها أخذ، ٍو
 .وهلم حشا ... الثلافي واملجخمعي
في  والشبِعت الجُل الجذًذ أن لغتهم لم حّذ مىاظبت لاللىاُل باألدواس ألاظاظُتجمىث اللغاث خُىما ٌؽّش الىاؼئت مً  -
 خُاتهم.
ت والخخىُي الاظتراجُجي املحىم. -  جمىث اللغاث في ٌل غُاب العُاظت اللغٍى
 جمىث اللغاث في ٌل غُاب الفىش اإلاىخج والفّاٌ. -
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